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－  180  －－  181  －
弘
末
雅
士
著
『
人
喰
い
の
社
会
史
―
カ
ン
ニ
バ
リ
ズ
ム
の
語
り
と
異
文
化
共
存
』（
林
）
ロ
ッ
パ
に
抗
す
る
た
め
の
、
数
少
な
い
「
弱
者
の
武
器
」（
四
六
頁
）
に
な
り
得
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
人
喰
い
の
語
り
を
「
弱
者
の
武
器
」
と
し
て
用
い
て
い
た
例
は
、
案
内
人
に
限
ら
な
い
。
東
南
ア
ジ
ア
で
は
、
現
地
社
会
の
中
心
的
存
在
で
あ
っ
た
港
市
の
支
配
者
た
ち
も
、
外
来
者
と
の
や
り
と
り
に
際
し
て
都
合
の
い
い
仕
方
で
人
喰
い
話
を
利
用
し
た
。
彼
ら
は
外
来
者
を
前
に
、
周
縁
地
域
に
お
け
る
食
人
慣
習
を
こ
と
さ
ら
に
強
調
し
て
み
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
来
者
を
重
要
な
物
産
の
産
地
か
ら
遠
ざ
け
る
と
と
も
に
、
周
縁
地
域
と
の
交
易
に
お
け
る
仲
介
役
と
し
て
自
分
た
ち
の
存
在
意
義
を
示
そ
う
と
し
た
。
外
来
者
と
周
縁
地
域
を
仲
介
す
る
重
要
な
要
と
し
て
自
己
表
象
す
る
た
め
に
、
人
喰
い
話
を
利
用
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
拡
大
と
と
も
に
人
喰
い
語
り
も
拡
大
し
、
歴
史
記
録
に
夥
し
い
数
の
人
喰
い
話
が
書
き
残
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
港
市
支
配
層
を
介
在
さ
せ
な
い
直
接
交
易
が
は
じ
ま
る
と
と
も
に
、
人
喰
い
話
は
消
え
て
い
く
運
命
に
あ
っ
た
と
い
う
が
、
む
べ
な
る
か
な
で
あ
る
。
　
外
来
者
が
抱
い
て
い
る
他
者
イ
メ
ー
ジ
を
領
有
し
、
自
分
た
ち
に
都
合
の
い
い
言
説
に
流
用
す
る
と
い
う
戦
略
的
な
語
り
の
利
用
は
、
現
地
社
会
の
周
縁
的
諸
集
団
に
つ
い
て
の
他
者
表
象
と
し
て
行
使
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
い
。
と
き
に
は
古
く
か
ら
「
人
喰
い
族
」
と
し
て
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
、
表
象
さ
れ
て
き
た
集
団
自
身
が
、
自
分
た
ち
を
「
人
喰
い
」
と
し
て
自
己
表
象
し
た
。
配
下
に
向
け
て
戦
闘
を
鼓
舞
す
る
首
長
の
演
説
に
〈
わ
れ
わ
れ
＝
人
喰
い
〉
と
の
言
表
が
な
さ
れ
る
場
合
な
ど
が
そ
れ
だ
。
し
か
し
こ
れ
に
し
て
も
、
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
る
と
、
ど
う
や
ら
そ
の
光
景
を
記
述
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
聞
か
せ
る
た
め
の
演
劇
性
が
伴
わ
れ
て
の
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。〈
演
じ
ら
れ
る
野
蛮
〉
と
い
う
自
己
表
象
は
、
容
赦
な
い
植
民
地
化
の
時
代
に
は
現
地
住
民
が
自
ら
の
存
在
価
値
を
高
め
る
た
め
に
、
ま
た
ツ
ー
リ
ズ
ム
が
生
き
残
り
戦
略
と
な
っ
た
現
代
に
お
い
て
は
、
怪
奇
趣
味
と
異
国
情
緒
に
魅
了
さ
れ
る
外
来
者
を
吸
引
す
る
エ
キ
ゾ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
餌
床
と
し
て
、
機
能
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
　
記
述
＝
表
象
の
場
に
あ
っ
て
も
実
際
の
現
場
に
あ
っ
て
も
、
圧
倒
的
に
非
対
称
な
関
係
に
お
か
れ
て
い
た
ロ
ー
カ
ル
な
被
記
述
者
の
、
幾
重
に
も
媒
介
さ
れ
た
「
転
記
さ
れ
た
言
説
」（
Ｇ
・
ジ
ュ
ネ
ッ
ト
）
の
な
か
に
、
被
記
述
者
の
抵
抗
の
身
ぶ
り
の
痕
跡
を
読
み
解
こ
う
と
す
る
大
胆
な
試
み
。
本
書
の
こ
う
し
た
視
点
は
、
顕
在
的
な
出
来
事
の
み
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
単
線
的
な
植
民
地
史
像
に
対
す
る
異
議
申
し
立
て
と
し
て
、
大
き
な
魅
力
を
有
し
て
い
る
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
こ
こ
に
き
て
ア
レ
ン
ズ
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
は
っ
き
り
と
退
け
ら
れ
、
記
述
者
に
よ
る
一
方
的
な
表
象
の
力
の
行
使
の
場
と
し
て
の
み
テ
ク
ス
ト
を
と
ら
え
よ
う
と
す
る
、
硬
直
し
た
言
説
分
析
か
ら
は
取
り
こ
ぼ
さ
れ
て
し
ま
う
歴
史
表
象
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
と
、
あ
ら
た
め
て
視
線
が
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
人
喰
い
話
は
、
交
易
網
の
発
展
と
植
民
地
拡
大
が
輻
輳
す
る
歴
史
－  181  －
史
苑
（
第
七
六
巻
第
一
号
）
記
録
に
あ
っ
て
、
逸
話
と
し
て
差
し
挟
ま
れ
る
歴
史
的
余
白
な
ど
で
は
な
い
。
外
来
者
と
現
地
民
、
征
服
・
植
民
者
と
被
植
民
者
そ
れ
ぞ
れ
の
語
り
を
縫
い
合
わ
せ
る
う
え
で
欠
か
せ
な
い
緯
糸
の
役
目
を
果
た
し
て
き
た
の
だ
。
現
実
に
ど
う
あ
ろ
う
と
、
誰
に
よ
っ
て
語
ら
れ
よ
う
と
、
食
人
語
り
と
は
、
語
り
の
ア
ド
レ
ッ
シ
ン
グ
と
な
る
べ
き
対
象
＝
記
述
主
体
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
出
現
す
る
語
り
な
の
だ
。
港
市
支
配
者
や
現
地
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
に
よ
る
自
己
表
象
の
場
合
な
ど
は
、
そ
の
典
型
的
な
事
例
と
い
っ
て
い
い
。
　
ま
た
見
逃
せ
な
い
の
は
、
人
喰
い
話
は
、
記
述
者
に
よ
る
表
象
の
暴
力
が
行
使
さ
れ
る
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
表
象
の
暴
力
を
受
け
て
い
る
当
の
被
記
述
者
に
よ
っ
て
横
領
さ
れ
、
骨
抜
き
に
さ
れ
、
錯
乱
が
も
た
ら
さ
れ
る
場
で
も
あ
っ
た
と
示
唆
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
内
陸
奥
地
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
、
オ
ラ
ン
ダ
政
庁
の
調
査
官
を
前
に
、「
偉
大
な
る
カ
ン
ニ
バ
リ
ス
ト
」
と
し
て
自
己
表
象
し
て
み
せ
た
例
な
ど
が
そ
れ
だ
。「
食
人
者
」
と
い
う
西
洋
的
な
レ
ッ
テ
ル
を
自
ら
模
倣
す
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
言
表
は
、
確
か
に
著
者
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
植
民
地
主
義
的
言
説
に
追
従
す
る
こ
と
で
自
己
の
存
在
意
義
を
高
め
る
と
い
う
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
機
能
を
果
た
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
だ
が
は
た
し
て
そ
れ
だ
け
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
明
ら
か
に
誇
張
さ
れ
た
と
お
ぼ
し
き
数
字
は
、
調
査
官
に
よ
る
律
儀
な
計
算
を
誘
発
し
、
に
わ
か
に
は
信
じ
が
た
い
グ
ロ
テ
ス
ク
な
「
証
拠
」
と
し
て
記
録
に
と
ど
め
ら
れ
は
し
な
か
っ
た
か
（
一
三
三
頁
）。
　
後
世
の
疑
念
を
惹
起
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
調
査
官
の
推
定
数
値
を
記
さ
せ
た
も
の
こ
そ
は
、
ナ
ル
シ
シ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
植
民
地
言
説
に
寄
り
添
う
べ
く
し
て
語
ら
れ
た
現
地
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
の
言
表
で
あ
る
。
こ
こ
に
被
植
民
者
に
よ
る
模
倣
の
身
ぶ
り
が
意
図
せ
ず
し
4
4
4
4
4
て4
も
た
ら
す
言
説
効
果
、
す
な
わ
ち
被
植
民
者
が
植
民
者
の
言
説
を
模
倣
し
、
あ
た
か
も
支
配
的
言
説
に
過
剰
に
同
化
し
よ
う
と
す
る
身
ぶ
り
が
、
逆
に
植
民
地
主
義
的
言
説
の
内
部
に
深
刻
な
疑
念
や
ず4
れ4
を
も
た
ら
す
と
す
る
、
批
評
家
ホ
ミ
・
Ｋ
・
バ
ー
バ
の
「
模
倣
」
の
議
論
の
好
例
を
読
み
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
（The 
Location of C
ulture
、
邦
題
『
文
化
の
場
所
』）。
　
人
は
な
ぜ
人
喰
い
話
が
好
き
な
の
か
。
本
質
論
に
た
っ
て
そ
れ
に
応
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
こ
と
歴
史
語
り
と
し
て
そ
れ
に
応
え
る
な
ら
、
圧
倒
的
な
力
の
不
均
衡
に
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
弱
者
」
に
よ
る
「
強
者
」
と
の
交
渉
の
ツ
ー
ル
と
し
て
、
抵
抗
の
機
会
と
し
て
、「
弱
者
の
武
器
」
と
し
て
機
能
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
の
そ
の
指
摘
に
は
、
史
料
を
生
産
し
て
き
た
記
述
者
た
ち
の
意
図
に
抗
っ
て
読
む
す
べ
を
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
、歴
史
家
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ
の
主
張
と
響
き
合
う
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
人
喰
い
話
は
、「
歴
史
を
逆
な
で
に
読
む
」
た
め
の
里
程
標
の
ひ
と
つ
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
本
学
文
学
部
教
授
）
